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Performance Forum                                                                                                                                                                      
Thursday, January 31, 2019 at 11:00 a.m.                                                                                                                                                              
in the Amarnick-Goldstein Concert Hall 
 
 
Cello Suite No. 2                 J.S. Bach (8’) 
 Prelude 
 Gigue 
Niki Khabbazvahed, cello 
 
Solo III              Kalevi Aho (11’) 
 I.  
 II. Presto 
 
Lydia Roth, flute 
 
 
Piano Sonata No. 30 in E major, Op. 30                           L. van Beethoven (15’) 
 I. Vivace ma non troppo 
 II. Prestissimo 
 III. Andante molto cantabile ed espressivo 
 
Jiawei Yuan, piano 
 
 
The Cape Cod Files                                                             Paquito D’Rivera (12’) 
          II. Bandoneón 
          III. Lecuonerías (for solo clarinet) 
 
Dunia Andreu, clarinet 
Guzal Isametdinova, piano 
 
 
First Nocturne                Nicanor Abelardo 
 
Etude No. 3 in E Major, Op. 10              Fredric Chopin (10’) 
 
Nicole Cortero, piano 
 
 
 
(56’) 
